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Мать и ребенок раннего возраста во Вьетнаме: 
современные исследования и перспективы изучения 
взаимодействия в диаде*
На основании результатов зарубежных исследований, а также дан‑
ных, полученных авторами в 2019 г., проверяется гипотеза о наличии 
культурно‑специфических особенностей в проявлении родительской 
отзывчивости во Вьетнаме. Сбор данных осуществлялся при помощи 
авторской технологии Pattern, предусматривающей видеонаблюдение, 
обработку данных при помощи компьютерной программы The Observer 
XT-14, дихотомизацию результатов видеонаблюдений для удобства 
последующего статистического анализа. Параметры родительской 
отзывчивости оценивались по четырем шкалам, выявленным при 
помощи метода главных компонент: «Доминирование», «Поддержка», 
«Чуткость», «Апатичность». Полученные результаты позволяют конста‑
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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тировать наличие культурно‑специфических особенностей поведения 
матерей из Вьетнама в сравнении с российской выборкой, а также под‑
тверждают выводы современных исследований детско‑родительского 
взаимодействия во Вьетнаме.
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In this study, based on results of foreign studies and data obtained 
by authors in 2019, we hypothesized the presence of cultural‑specific features 
in parental responsiveness in Vietnam. Data collection was carried out using 
the author’s Pattern technology, which provides for video observation, data 
processing using the computer program Observer XT-14, dichotomization 
of video observation results for the convenience of subsequent statistical 
analysis. The parameters of parental responsiveness were evaluated on 4 
scales identified by the method of main components: Dominance, Support, 
Sensibility, Apathy. According to the results of the study, it can be concluded 
that behavior of mothers in Vietnam has its own cultural specifics in compar‑
ison with Russia. 3,Our findings also confirm the results of modern studies 
of child‑parent interaction in Vietnam.
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Введение. Детско‑родительское взаимодействие является важ‑
нейшей детерминантой развития ребенка. На данный момент суще‑
ствует недостаток информации о культурной специфике взаимодей‑
ствия в диаде «мать —  ребенок раннего возраста» в развивающихся 
странах Азиатского региона, к которым относится Вьетнам. Со‑
гласно исследованиям, значительная часть матерей во Вьетнаме 
переживает низкий уровень родительской уверенности и самоэф‑
фективности на протяжении первых месяцев жизни ребенка [1]. 
У 33 % вьетнамских матерей, имеющих ребенка в возрасте 1–2,5 мес., 
наблюдается клинически значимая депрессивная симптоматика [2]. 
Согласно исследованию, проведенному в Северном Вьетнаме, низкие 
показатели самоэффективности и редкое использование ласковых 
и теплых родительских практик во взаимодействии с ребенком 
связаны с низкими показателями социоэмоционального развития 
младенцев по шкале Бейли [3]. При изучении детско‑родительского 
взаимодействия особый интерес представляет родительская отзыв‑
чивость (далее —  РО), которая имеет непосредственную связь с эмо‑
циональным развитием ребенка. РО —  это психологический кон‑
структ, описывающий специфическую поведенческую активность 
родителя, отражающую чувствительность к сигналам ребенка [4]. 
В данном исследовании проверяется гипотеза о том, что структура 
РО у матерей во Вьетнаме отличается от ранее описанной авторами 
структуры РО у матерей в России [Там же].
Материалы и методы. Для оценки РО использовалась техно‑
логия диагностики детско‑родительского взаимодействия с приме‑
нением видеонаблюдения «Pattern» [5]. Данные были собраны при 
помощи методики Evaluation of Child-Parent Interaction (ECPI), кото‑
рая предусматривает видеонаблюдение [6]. В исследовании приняли 
участие 38 детско‑родительских диад (29 диад «мать —  ребенок») 
из 30 семей из г. Нячанг. Возраст детей находился в диапазоне от 7 
до 26 мес. (в среднем 18 мес.) со стандартным отклонением 6.
Результаты. В результате эксплораторного факторного анализа 
с применением метода главных компонент были выявлены четыре 
шкалы РО, суммарно объясняющие 52 % дисперсии. Количество 
и общая направленность шкал согласуются с результатами, полу‑
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ченными раннее в России [4]. Однако были обнаружены отличия 
в содержании шкал.
Шкала «Доминирование» во Вьетнаме отличается от анало‑
гичной шкалы в России преобладанием негативных проявлений 
действенного компонента родительской отзывчивости, выража‑
ющегося в коммуникативной деятельности. В шкале «Поддержка» 
во Вьетнаме более выраженными оказались индикаторы эмоцио-
нального компонента родительской отзывчивости (вербальные 
и невербальные эмоциональные реакции), а также физического 
компонента (отзеркаливание, синхронность). Шкала «Чуткость» 
во Вьетнаме в большей степени представлена позитивными про‑
явлениями действенного компонента родительской отзывчивости 
(коммуникативная деятельность), в то время как в России —  про‑
явлениями познавательного компонента (разделенное внимание, 
поддержка исследовательской активности). В шкалу «Апатичность» 
во Вьетнаме, в отличие от аналогичной шкалы в России, не вошли 
индикаторы, отражающие эмоциональный компонент взаимодей‑
ствия (эмоциональные вербальные возгласы, конгруэнтные/некон‑
груэнтные ситуации взаимодействия родителя с ребенком и/или 
эмоционального состояния родителя).
Заключение. Таким образом, нами показано, что структура РО 
матерей как в России, так и во Вьетнаме может быть описана при 
помощи сочетания четырех шкал: «Доминирование», «Поддержка», 
«Чуткость», «Апатичность». Наряду с существованием общих харак‑
теристик РО в поведении матерей во Вьетнаме и в России, можно 
выделить также культурно‑специфические отличия в содержа‑
нии конкретных шкал РО. Различия затрагивают все компоненты 
проявления РО: действенный, познавательный, эмоциональный, 
физический.
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Анализ неоднозначных показателей  
компьютерных нейропсихологических методик*
Рассматривается способ анализа результатов батареи компьютер‑
ных нейропсихологических методик для детей 6–9 лет. Обсуждаются 
возможности составления интегральных показателей для оценки раз‑
личных групп функций: программирования и контроля произвольных 
действий (управляющих функций), функций переработки слуховой 
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